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Makana[ tradisional sspeni s€rabi asal daerah Surakarta memang masih
banyak pelggemamy4 mulai dari anak kecil hingga yang sudah lansia. Selaitr
karena rasanya yang €nak, caxa pembuatan serabi sgrta resep yang masih
sedefuana membuat makanan tadisioual ters€but masih banyak dimimti
masyarakat. Di sisi lain ada juga kue cubit yang banyak digemari sernua kalangan.
Kue cubit merupakan makanan yang berasal dari Bandung yang digenari karena
tanpilar serta topping yang bervariasi yang dapat dipilih sesuai selera.
Dad kedua kue tersebut dapat dikeasikan meqjadi makanan baru yang
menadk yaitu senbi cubit. Serabi cubit dibuat dengan resep txadisional serabi
namun menggrmakan catak yang lebih kecil. Selain itu dalam pembuatal serabi
aubit juga menggunakan beftagai wama yang t€ntun)'a aman dimakan serta
bermacam"macam topping yang membuabya lebih m€narik konsumen. Maka
psngolahan se&bi cubit ilri akan bermanfaat bila b€nar-benar diolah dengan baik
danjuga akan menanbah kecintaan masyarakat terhadap serabi.
BAB I PENDAHULUAN
Amk muda zaman sekafimg tidak l9pas dari yang namiurya jajanan.
Jajanan sudah menjadi bagian dari rnakarun ringan sehari-hari dan telah menjadi
budaya masyamkat. Ada macam-nacam bahan yang dapat diolah sebagaijqlanan,
antara lain yang bemsal dari hewao dao nabati. Sebagian besar jajamn diolah dari
babaa hewani, padahal sebagian besar dari hewani melgandung kolest€rol,
sehingga berpengaruh buruk bagi kesehatan. Pengolahan jaja[an sebagian besar
menggunakao minyak goreng/digoreng, sehiogga menambah resiko kol€sterol
tinggi. Tidak demikian dengan bahan nabati, bahan yang berasal dari nabati
harnpfu tidak ada yang mengaMung kolesterol sehingga aman dikonsunsi oleh
tubuh.
Masyarakat yang mengonsumsi 
-iajanan dipasaran dapat dikatakan tidak
stabil, Hal te$ebut dikarenakan belun banyalflya inovasijalanan baru yarig rohat.
sel' ngga masyarakat tgrasa bosan dan beralih ke makanan bemt. Hal inilah yalrg
akan menbuat peluang pasar jajanan-jajanao s€hat yang berinovasi baru terbuka
lebar. Salah satu yang dapat mengalil*al perhatian masyarakat adalah membuat
jajanan yaDg memiliki kandungan gizi tinggi, tetapi haxgarya dapat dijangkau
masyarakat doluan p€ngolahsn dan pengemasan yang sehat.
Komposisi jajanan yang akan disajikan adalah kue serabi yang diolah
rne{adi nakanar baru yaug menarik. sehat, tanpa bahan pengawet, yang
dinamakan s€rabi cubit. Cara pengolahannya s€ped kue serabi pada umunllya
tetapi akan dikreasikan dengan ponberian befmacam-macaln topping diatasnya
dar berbagai wama yaog tentunya aura.n untuk dikonsumsi. Selain kreasinya yang
unik serabi cubitjrlga sehat untuk dikonsumsi karena kandwrgan utrisi dan gizi
didalamnya.
BAB 2 GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA
Sgrabi atau juga bisa disebut suratli, rngrupakal makanan Hlas asli
Ildonesia. Komposisi utama dalam memasak serabi adalah tepung beras
atau tepung tgrigu. Serabi bsrbentuk bulat mfjp delgan tglur gorgng atau
juga pancake. Biasaflya serabi di]nasak fienggunakan cetakan khusus di
atas hrngku, selingga terkesan masih tradisional. Para penjual serabi
masih banyak ditemui di daerah pasar dan tspijalan, terutama pada waktu
pagi hari.
Beberapa daerah di Indonesia, sepe.ti Solo dan Bandung, menjadi
tempat yang terkenal dengan serabinya. Di Solo, seubi Notosuman adaLah
yarg paling populer. Sejak tahrm 1923, tempat ini masih saja ramai
dengan para pelanggarmya llg datang dari berbagai kota di lndonesia. Di
Bandrnu, sffabi yang dijajakan adalah serabi yang lebih mod€m.
Tampilan dan rasalya lebih Denarik dengan topping yang bervariasi, dalr
bahan utama dalam pembuatan serabi Bandung ini biasanya dalah tepung
terigu.
Sekarang ini. banyak bermunculan akanar dan masakan batu
yang ditawarkan para peniual. Salah satunya dalai kue cubit yang kini
telah populer. Ada beberapa pendapat mengenai tempat asal kue ini, di
a taranya mengatakan kue ini berasal dari Jakana karena banyak penjual
kue cubit di jakarta. Ada juga yang mengata&ar bahwa kue cubit berasal
dari Bandung.
Kue cubit merupakan ama yang sangat unik. Nanra te$ebut
dianbil dari proses memasaknya, yaitu ketika adonan kue pada cetakar
sudah matang maka kue akaD diambil menggunakan peniepit sehingga
seakarr-akan tampak sepertj dicubit. Bentuk k e cubit ini begitu mttlrgil
dengan berbagai va asi topping, sehingga tidak heran jika jajanan ini
cepat dikenal oleh masyarakat.
RABBIT UTIK (SERABI CUBIT UNIK TANPA SINTETIK)
Sekarang ini sudah banyak serabi yang dimasak dengan belbagai
keasi, merryesuaikan pembaha[ zaman yang lebih modem dan juga selera
rnasyarakat. Kebanyakan para produsen mengkreasikan serabi dengan
menambah variasi topping, seped serabi keju dengan topping keju di
atasnya ataupun sembi oncom dengan tambahan oDco di atasnya.
Mengilrrti berbagai kreasi serabi tersebut, peu is mencoba untuk
membuat serabi dengan tampilan yang l€bih keatifdan lebih berva.iasi.
Rabbit Utik adalah akonim dari serabi cubit unik tanpa sintetik.
Sesuai dengan namanya, penulis mencoba memadukan pembuatan kue
serabi dengan hlre cubit. Bahal-bahan untuk m€mbuat s€labi ini tgtap
menggunakan bahan untuk pembuatan kue serabi seperti biasanya.
Bedanya, kue s€rabi akan dimodifikasi sedikit dengan penambahan
beberapa baha[ Sembi akan dibuot dengan ukuran yang lebih kecil,
seperti ukuran kue cubit yang mungil karena disebut serabi cubit.
S€rabi yang biasanya berwama putih kecoklatan akan dibuat
dengan tampilsn wanu yang lebih menarik. Adonan seabi akan ditambah
dengan bertagar' wama dari pgwa.flra makanan yang aman untuk
dikonsrursi, seperti merah, coklat, dan juga hijau. Selain itu untuk
menambah cita msa dan kotertaf,ikan para pembeli, serabi ak&n diberi
berbagai pilihan topping, seperti k€jq coklat atau rneses, Fe€ntea, g lajawa, kacang, buah-buahan, dan variasi lainnya.
Serabj akan dijajakan dengan cara berkeliling ke berbagai tenpat
di wilayah UNS (Univenitas Seb€las Marct). Harga yang ditawarkan akan
benar-benar disesuaikan d€ngan harga pasaran yang tentunya tedangkau
unfuk semua kalangan.
BAB 3 METODE PELAKSANAAN
3. I RENCANA PELAKSANAAN
3.1.1 Product (hoduk)
Produk yang akan diploduksi adalah serabi cubit. Produk akan
disajikan dalam wadah yarg menarik atau jika ingin dibawa pularg dapat
menggrmakan cup plastik. Produk yang dihasilkan memiliki nilai seni
yang titrggi karena tampilan makanan yang menarik dan topping yang
bcrmacam-macam. Selain ilu produk inijuga tetap memiliki rasa kbas dari
serabi karena tidak ada perubahau resep.
3 . L2 Placa (Tempat)
Produk ini atan didistribusikan di sekitar kampus Universitas
Sebelas Maret dijalan lr. Sutami No.36 A Kentingan, Surakarta. Adapur
sasarafl produk ini adalah mahasiswa serta masyankat di sekitar kampus.
3.1.3 Price (Harga)
Penentuan herge jual dilakukan dengan cara menghitung bjaya
Foduksi ditarrbah dengan biaya lainnya. Karena produk ini termasuk
produk baru, maka akan dipromosikan dengan harga yang rglatif mtllah.
Adapun rercara hargajual dali produk serabi cubit ini adalah Rp 5.000,00
dengan pcmbelian l0 biji kue.
3 . I .4 Promotiol (Promosi)
Promosi produk ini akan dimulai dengan p€ngenalan produk
kepada masyarakat melalui pamflet dengan lokasi yang strategis di sekitar
kampus. Prcmosi juga berupa pernberian lester gatis kepada calon
konsumer,
3,2 PROSES PRODUKSI











3.2.2 Prcses P€mbuatan Serabi
-Panaskan sanhn dan deun pandan, aduk hingga m€adidih lalu
diamkan hingga hangat.
-Camprr semw bahan kering, aduk hingga rata.
-Pissl*an adonao dalsE beberaps wedah untuk menambalksn wrma
yang b€rbeda-beda.
-Psnsskan cetal(an telur kecil unt{rk cetakan pembuatan serabi cubit,
-Oleskan margarin secukupnya p da cetlkan,
-Tuang adouan serabi pada cetsk0tr yoflg sudah dipanaskan,
.Beri topping sctelah adonan serabi bolubang.
-Tutup c€takan, tunggu hiDgga motalg.
.Angkat senbi y.ng sudah matang kemudian sajiksn.
.Beri topping tombahan agar lebih murant,
BAB 4 BIAYA DAN JADWAT KEG1ATAN
4.I ANGGARAN BIAYA
4.2 JADWAL KEGL{TAN
NO JENIS PENGELUARAN BIAYA
I Penlatan Penurjang (20%-30o/o) Rp 3.750.000,00
2 Bahan Habis Pakai (40%-50%) Rp 6.250.000,00
3 Pedalanan (10%) Rp 1.250.000,00
4 Lainlain : adftinistnsi, publikasi,










BIODATA IGTUA PELAKSANA KEGIATAN
A. ldentitas Dfti
B. Riwayat Pendidikan
C. Pemakalah Seminar llmiah
D. Penghargaan dalam l0 tabun Terakiir
S€mua data yang saya isikao dan tercanlum dalam biodah ini adalah b6nar
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian
I Nama Lcnekap AROHMAN FITMAWATI
2 .lenis Kelamin PEREMPUAN
3 Progla1n Studi MANAJEMEN
4 NIM/NIDN F021s018
5 Tcmpat dan Tanggal l^Ehir KETAPANC, 20 ],[O\EMBER 1996
6 Email FITMAWATIA(aGMAIL.COM


















hari dijumpai ketidaksesuaia denga kenyataan, saya sangg p msneima
sanksi.
Demikial biodata ini saya buat dengan sebenamya untuk memenuhi sala.h
satu persyaratan dalam peogajunn hibah.
BIODATA ANGCOTA PELAKSANA KEGIATAN
A. Identitas Diri
B. Riwayat Pendidika[
C. Pemakalah Seminar Ilmiah
D. Penghargaan dalam 10 tahun Tsrakhir
I Nama I4ngkap Esya Achmad Nabila
2 Jenis Kelamin Laki-laki
3 Prcgam Stlrdi Manajemen
4 NIM}.IIDN F0214042
) Tempat dan Tanggal
tahir
Jakarta, I November 1996
6 bfiarl bibilembek@email.com
7 Telepon 08122986167 
SD SMP SMA






















Semua data yang saya isikan dan tgrcanh[n dalam biodata ini
adalah benar dan dapat dipenanggungiawabkm secara hukum. Apabila di
kemudia had dijumpai Letidaks€suaian d€ngan ken],ataaq sa," sanggup
menprima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat derigan sebeqam)€ lmtuk
memenuti salah satu persyaratan dalam pengojuan hibah.
I Nama Lengkap ARUM PUSPITOSARI
2 Jenis Kelafiin PEREMPUAN
3 ProFam Studi AKUNTANSI
4 NI\,{INIDN F0315014
5 Tempat dan Tanggal Lahif KARANOANYAR, 6 JTJNI 1997
6 Email IKI,ARUMFTS@OMAIL.COM
1 Telepon 08s642185527
BIODATA AMGGOTA PELAKSANA KEGIATAN
A. Identitas Diri
B. Riwayat Pendidikan
c. Pemakalah Seminar llmiah
Nama Pertemuan llmiah Waktu dan
Tempat
D. Penghargaan dalam l0 tahun Terakhir
Semua data yang saya isikan dan tercalttum dalam biodata ini
adalah barar dan dapat dipenanggungiawabkar secard hukum. Apabila di
kemudian llari dijumpai ketidaksesuaian dengatr kenyataan, saya sanggup
menedma sanksi.
SD SMP SMA







Talrun Masuk-Lulus 2003-20092009-2012 20t2-20t5
Demihan biodata ini saya buat dengan sebenamya untuk
memenuhi salah satu persyaiatan dalam pengajuan libah.
Surakarta, 30 September 2015
BIODATA ANCCOTA PELAKSANA KEGIATAN
A. Idetrtitas Diri
B. tuwayat Pendidikan
C. Pemakalah Seminar llmia.lt
D. Pelghargaan dalam l0 ta.hun Terakhir
I Nama Leu*ap FARAH AFIFA MUCHARIMA
2 Jenis Kelamin PEREMPUAN
3 Progam Studi MANAJEMEN
4 NIM,NIDN F0215048
5 Tempat dan Tanggal lahit SURAKARTA, 17 MEI 1997























Semua data yary saya isikan dan tercmim dalam biodata ini
adalah benar dan dapat dipertarygutrgiawabkan secara hukum. Apabila di
k nudiao hnri dijnrnl'ai ketidflksesMiatr d€ogao k€n'"taaE, saya sanggup
meorsrime sanksi.
D€inikian biodata ini sa)" buat de[gan seb€oamya utrhrk
memenuhi salah satu persFratan dalam petrgajuaq hibah.
BIODATA ANGCOTA PELAKSANA KEGIATAN
A. lde itas Did
B. Riwayat Pendidikan
C. Pemakalah Seminar llmiah
D. Penghargaan dalam I0 tahun Terakhir
Semua data yang saya isikan dan tercantum da.larn biodata ini
adalah benal dan dapat dipertanggurgiawabkan secara hukum. Apabila di
I Nama Lerukap SAYIDATIJ'}'I NAFTAH
2 Jenis Kelarnin PEREMPUAN
3 Program Studi MANAJEMEN
4 NII\'NIDN F0215097




















kemudian hari dijumpai ketidaksesuaian dengan k€nyataan, saya sanggup
menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenamya unh.rk
memenuhi salah satu pe$yaratan dalam pengajuan hibah.
BIODATA DOSEN PEMBIMBING










2. tuwayat Pandidikon :
D!. Budhi Haryanto, M.M.
196009041986011001
Kawin
Purwodadi, 4 September 1960





3. Pelatihatr Prof€sional l
Tahun Pelatihan Penyelenggara
Data ini saya tulis dengan benar uotuk dapat diguoakan sebagaimana
mestinya.
Tahun Lulus Jenians Pereuflan Tinssi Jurusatr
1984 Sariang uNs Manaiemetr































































2. Bahan Habis Pakai
3. Pedalanan
4. Lain-lain






Bahan utama 500 kg 25.000 1.250.000
Tepung
teizu
Bahan utama 100 kg 20.000 2.000.000
Santan Bahsn utama 50lt 2.500 125.000
Cula Dsir Bahan utama 40 ke 10.000 400.000
Vanili Bahad utama 6kc 10.000 60.000
Baking
oowder






Bahan ut4ma 5kg 15.000 75.000
Margarin Bahan
DelenckaD





5 jenis 20.000 100.000
Telur Bahan utama 50 ks 18.000 900.000
Total 6.25).000



































Total Keseluruhan : Rp 12.500,000, 
ORGANISASI KELOMPOK PKM-KEWIRAUSAHAAN
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Jalan Ir. Sutami No. 36 A Kentingan, Sulakalla 57126
TeIp. : 646994,636895, Fax. 646655
Website UNS : h!]D'//.www.!p!af.ld
SULAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA








Pakultas Ekonomi dan Bisds
Dengan ini meiyatakau bahwa proposal pKM"Kewirausahaal saya
denganjudul RABBTT UTIK (SERABI CUBIT UNIK TANpA
SINTETIK) Makanan Khas Surakarta yang diusulkan Luttuk tahun
anggaran 2015 bersifat orjginal dan beium pemah dibiayai oleh lernbaga
atau sunber dana lain.
Bilamaua di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pemyataan
ili,.maka saya bersedia dinntut dau diproses esuaj ketentuar iatgbedaku dan mengembalikan seluutr biaya penelitiar yarlg sudah diterirnaKe xas negam.
Demikian pemyataan ini dibuat dengan sesungguhnF dat d€ngan
sebenar-betramyo.




. Ir. Darsono M.Si.) ( Arohrna \ Firoiawa ri )
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